เรียนรู้อยู่อย่างสันติ by โครงการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา
ความเป็นมา
 ชุดโครงการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชา
จติวทิยาและการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี โดยได้รับความ
รว่มมอืและการสนบัสนนุจากสถาบนัวจิยัและพฒันาสขุภาพ
ภาคใต้ (วพส.) เป็นชุดโครงการวิจัยที่มุ่งสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
การเรียนการสอน และพัฒนากิจกรรมผู้เรียนให้มีความ
พรอ้ม ความรูแ้ละเขา้ใจในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นอย่าง
เข้าใจ พร้อมทั้งค้นหายุทธศาสตร์ส่งเสริมการรวมใจเป็น
หนึง่เดยีวภายใตส้งัคมพหวุฒันธรรม ใหผู้เ้รยีนมคีวามรว่ม
มือร่วมใจ มีทักษะในการสร้างมิตรภาพ และการอยู่ร่วม
กันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขต่อไป
 แต่ละกิจกรรมเปรียบเมือนจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่ได้
พยายามขบัเคลือ่นใหเ้หน็ภาพปญัหาไดช้ดัเจนขึน้ อนัจะ
นำาสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริงต่อไป หากท่านไม่เป็นส่วน
หนึง่ ภาพทีส่ะทอ้นออกมาก็ไม่ใชป่ญัหาทีแ่ทจ้รงิ ถงึแม้
ท่านคิดว่าภาพที่เห็นชัดเจนแล้ว แต่สิ่งที่เห็นก็อาจจะ
ไม่ใช่ในสิ่งที่เห็นก็เป็นไปได้ ดังนั้นจิ๊กซอว์ตัวเดียวจาก
ความร่วมมือของท่านจึงมีความหมาย ชี้ให้เห็นปัญหา 
พาไปสูท่างแกป้ญัหา และมคีา่มากพอทีผ่ลกัดนัใหส้งัคม
นี้ได้มีความสงบสุขต่อไป
หน่วยงานสังกัดของนักวิจัยในชุดโครงการฯ
1. คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี
2. โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี
3. วิทยาลัยอิสลามศึกษา
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี
5. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 1
6. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
9. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ชุดโครงการ
วิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา
(Research Project of Multicultural Education)
ระยะที่ 2   (พ.ศ. 2551-2552 ดำาเนินการเสร็จแล้ว)    
1. สุขภาพจิต  และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของ 
วัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยะลา
    โดย อ.อภิรดี ลดาวรรษ์ และคณะ
2. รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความอดทนอดกลั้น โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐานสำาหรับเด็กปฐมวัยในสังคมพหุวัฒนธรรม 
จังหวัดยะลา
     โดย ผศ.เกสรี ลัดเลีย และคณะ  
3. รูปแบบกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
     โดย ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง และคณะ
4. ผลการบำาบัดแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
ในนักเรียนที่มีภาวะบาดเจ็บทางจิตใจจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
     โดย อ.วัฒนะ พรหมเพชร และคณะ
ระยะที่ 3  (กำาลังดำาเนินการในปี 2553)
1. การพฒันา (รา่ง) มาตรฐานพหวุฒันธรรมศกึษาระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ และคณะ
2. กลุ่มการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นบุคคลพหุวัฒนธรรม
ระหว่างนักศึกษาไทยพุทธ และไทยมุสลิม
โดย รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์ และคณะ
3. ผลของกิจกรรมศิลปะที่มีต่อการยอมรับความหลากหลาย
วัฒนธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในองค์ประกอบ
ห้องเรียนต่างกัน โดย ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ และคณะ
4. การศกึษาพหวุฒันธรรม : รปูแบบการจดัการศกึษาเพือ่สนัตภิาพ 
และความเสมอภาคสำาหรับประเทศไทย 
โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน และคณะ
5. ชุดโครงการวิจัยโรงเรียนแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา  
 โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง และคณะ
จิ๊กซอว์ตัวสำาคัญอยู่ที่ท่าน 
   จะถ่ายทอดให้ลูกหลาน  
      ไดเ้ขา้ใจพหวุฒันธรรมทอ้งถิน่นี้ไดอ้ยา่งไร 
       จึงจะทำาให้ลูกหลานอยู่อย่างสงบสุข
           ในภายหน้า
ชุดโครงการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
โทร. 0 7331 3928-50 ต่อ 1622, 
0 8154 27533, 0 8465 93146
http://medipe2.psu.ac.th/rdh/culture/
เรียนรู้อยู่อย่างสันติ
 ปลายปี พ.ศ. 2548  โดย ผศ.ดร.บัญญัติ  ยงย่วน  ซึ่ง
ขณะนั้นดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
สุขภาพภาคใต้สนับสนุนให้ระดมนักวิชาการในพื้นที่เพื่อสร้างองค์
ความรู้และขับเคลื่อนงานด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา
 ในช่วงแรกมุ่งเน้นปยังนักวิชาการและอาจารย์ในคณะ
ศึกษาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งศึกษานิเทศจากสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 และ เขต 2 โดยได้ร่วมกันศึกษาวิจัย
ประเด็นทางพหุวัฒนธรรมศึกษา จำานวน  7  เรื่อง 
 แตม่า ตัง้แตป่ลายป ีพ.ศ.2550-2552 ไดข้ยายเครอืขา่ย
นักวิจัยในระยะที่ 2 โดยมีโครงการวิจัยเพิ่มอีก 4 เรื่อง เพื่อให้
ครอบคลมุกลุม่เปา้หมายและตอบสนองสงัคมพหวุฒันธรรมในสาม
จงัหวดัไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  โดยไดร้บัความรว่มมอืจากวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนยีะลา และ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา รวมทัง้วทิยาลยั
อิสลามศึกษา และ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานีด้วย
 ในขณะทีป่ระเดน็แกป้ญัหาทางดา้นจติใจในเชงิลกึจำาเปน็
ตอ้งขอความรว่มมอืจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่ง ดงันัน้ ชดุโครงการ
วจิยัพหวุฒันธรรมศกึษายงัไดร้บัความรว่มมอืในการรว่มศกึษาวจิยั
ด้านโปรแกรมการบำาบัดและการให้คำาปรึกษาจากภาควิชาการ
แนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 สำาหรับในระยะที่ 3 ได้ขยายขอบเขตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอีก 
4 โครงการวิจัย และอีก 1 ชุดโครงการวิจัยย่อย นอกจากนี้ยังได้
รบัความสนใจจากนกัวชิาการจะเสนองานวจิยัเพิม่อกีในอนาคตอนั
ใกล้นี้ 
 จะเห็นได้ว่าผลการดำาเนินงานวิจัยชุดโครงการวิจัยพหุ
วัฒนธรรมศึกษาในระยะที่ 1-3 รวมทั้งสิ้น 16 เรื่อง งานวิจัยที่
เสร็จแล้วได้ดำาเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติการ  เพื่อให้ผลงาน
วจิยัดงักลา่วเกดิประโยชนต์อ่การพฒันา และแกป้ญัหาในพืน้ทีโ่ดย
แทจ้รงิ  ตวัอยา่งเชน่ การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร ‘การใชน้วตักรรม
ทางพหวุฒันธรรมศกึษาเพือ่การประยกุตส์ูก่ารเรยีนระดบัประถม
ศึกษา’ รวมถึงการนำาเสนอและตีพิมพ์ในวารสารและงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงค์ของชุดโครงการวิจัย    
 1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโครงการวิจัยทาง
นวัตกรรมพหุวัฒนธรรมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียน
การสอน และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหม้คีวามเขา้ใจในความหลาก
หลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานสังคมพหุ
วัฒนธรรม
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโครงการวิจัยทาง
สขุภาพจติ เพือ่เปน็แนวทางในการปอ้งกนั แกป้ญัหาและชว่ยเหลอื
ปัญหาด้านจิตใจ และส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ
ให้ครู-นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำาเนินชีวิต
ประจำาและปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความขดัแยง้ และสถานการณค์วามไมส่งบในสามจงัหวดัชายแดน
ใต้
 3. เพือ่สนบัสนนุสง่เสรมิเครอืขา่ยงานวจิยัพหวุฒันธรรม
ศกึษา  โดยพฒันาเครอืขา่ยนกัวจิยัและนกัวชิาการตลอดจนบคุคล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหา และขับเคลื่อนงานวิจัยดังกล่าวให้สามารถนำาไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์และตอบสนองปัญหาชุมชนในพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริงและยั่งยืนต่อไป
สรุปโครงการวิจัยทั้ง 3 ระยะ
ระยะที่ 1   (พ.ศ. 2548-2550 ดำาเนินการเสร็จแล้ว)
1. ภาวะสุขภาพจิตของครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
     โดย  อ.วัฒนะ พรหมเพชร และคณะ
2.  การสำารวจการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมของครูและ
นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
     โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน และคณะ
3.  ผลของการเรียนแบบร่วมมือในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่มีต่อการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดปัตตานี
     โดย  ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ และคณะ
4.  ประสิทธิผลของกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ 
ในวัฒนธรรมและการยอมรับความหลากหลายของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี    
     โดย อ.เพ็ญประภา ปริญญาพล และคณะ
5.  การใช้กิจกรรมศิลปะ เพื่อส่งเสริมการยอมรับความหลากหลาย
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
     โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน และคณะ
6. การใช้การเล่าเรื่องราว เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ ในวัฒนธรรม
และยอมรับความหลากหลายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี
    โดย รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์ และคณะ
7. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการยอมรับความ
หลากหลายวัฒนธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
    โดย อ.ธีระยุทธ รัชชะ และคณะ
